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РОССИЙСКАЯ И ПОЛЬСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ  
О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
(RUSSIAN AND POLISH HISTORICAL MEMORY  
ABOUT THE WORLD WAR II) 
  
В докладе анализируются сходства и различия российской и польской 
исторической памяти о Второй мировой войне.  
The report analyses similarities and differences between Russian and 
Polish historical memory of the World War II. 
 
В 2020 г. мы отмечаем важное событие – 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, а также окончание Второй мировой войны. Несмот-
ря на пандемию коронавируса, руководство большинства стран мира так 
или иначе приняли решение отметить этот праздник. Не исключением ста-
ла и Россия. 9 мая 2020 г. в Москве состоялся авиапарад и грандиозный са-
лют. 24 июня прошѐл военный парад, шествие бессмертного полка и дру-
гие торжественные мероприятия [1].  
Великая Отечественная война является важным элементом историче-
ской памяти российского народа. Далеко не все праздники, существующие 
сейчас в нашем государстве, могут объединить всех россиян. К примеру,               
1 мая остается важным днем для сторонников левых политических взгля-
дов, а некоторые правые и ультраправые силы предпочитают проводить 
свои акции в относительно недавно появившийся праздничный день 4 но-
ября. Таким образом, именно праздник 9 мая де-факто выполняет роль в 
России дня народного единения. 
Каждая российская семья сохранила память о Великой Отечественной 
войне. В моей семье главными хранителями этой памяти стали бабушка и 
дедушка, лично пережившие ее в своем детстве. Бабушка Лина Алексеевна 
Швалева (Иванова) пошла в первый класс в сентябре 1941 г. Через месяц 





г. Нижний Тагил из г. Сталино (Донецк). Каждый год 9 мая, сидя за празд-
ничным столом, она нам рассказывала о трех месяцах путешествия на 
Урал через разрушенные железнодорожные станции под прицелом орудий 
немецких самолетов, о неустроенности быта эвакуированных после приез-
да на новое место.  
В начале войны деду Степану Климентьевичу Швалеву было двена-
дцать. Сразу после начала вооруженного конфликта вместо школы он по-
шел на работу: делал валенки для фронта. У деда было два старших брата, 
которых потеряла семья из-за войны. Брат Иван имел «бронь»  работал в 
Первоуральске на Новотрубном заводе. Однако он погиб от недоедания и 
изнурительной работы во время рабочей смены, упал с высоты прямо в це-
хе. С этим событием  связано самое яркое воспоминание, оставшееся в па-
мяти деда: он увидел своего отца, везущего из города в трудпоселок Хому-
товка  по снегу на санях погибшего брата. Другой брат Семен был призван 
в армию, пропал без вести где-то под Харьковом. 
Старшее поколение поляков также помнит о Второй мировой войне. 
Только для них она началась на двадцать месяцев раньше, 1 сентября 1939 г. 
К примеру, профессор Станислав Пасынкевич помнит бомбежки немецких 
самолетов, приход на Волынь Красной армии, депортацию на Урал в фев-
рале 1940 г., заключение отца в Ивдельлаг, благополучное возвращение на 
родину с матерью и сестрой в мае 1945 г. [2]. Его жена Ядвига Пасынкевич 
войну прожила в оккупированной немцами Варшаве. Одно из самых 
страшных воспоминаний этой женщины, оставшееся в памяти со времен 
войны, – Варшавское восстание, начавшееся в августе 1944 г. После же-
стокого его подавления нацисты до основания стали разрушать польскую 
столицу, семье Ядвиги пришлось бежать в г. Торунь.   
Таким образом, на примере двух семейных пар: российской и поль-
ской, мы видим, что историческая память русских и польских граждан, в 
отличие от некоторых политиков, в чем-то совпадает. И в том, и в другом 
случае война ассоциируется прежде всего с большим испытанием, горем и 
утратой. Два народа заплатили большую цену в прошедшей войне. Поляки 
потеряли половину своих национальных богатств, Советский Союз ‒ одну 
треть [3]. Возможно, благодаря коллективной исторической памяти уже 75 
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